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015&3'#",*"3*ZP#I"561'#"-&",1-76'&"
entre a necessidade de programas 
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de desenvolvimento econômico e 
-6*-" &-')6'6)*-" ,&" 8)#,6ZP#" 3P#"
apresentaram grandes assimetrias 
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desenvolvimento econômico nada 






do desenvolvimento econômico 
7#5"*"R6&-'P#" -#71*+C"O--15I" &--&-"
&-'6,#-" -#71#&7#3N517#-"$*-&1*5;
;-&I" *+/5",&" *-8&7'#-" &7#3N517#-I"
em indicadores sociais para analisar 
#",&-&30#+015&3'#",&"65*")&(1P#C"
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2. 1 Desenvolvimento socioeco-
nômico
O"&7#3#51*",&"65*",&'&)513*,*"
)&(1P#" 3P#" 8#,&" -&)" 7#3-1,&)*,*"
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A Nova Geografia Econômica 
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desenvolvida antecipadamente em 
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Figura 1 – Estudos Empíricos de Desenvolvimento Socioeconômico Regional






























da: análise dos compo;










da: análise dos compo;
nentes principais e de 
cluster
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da: análise de compo;
nentes principais
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Fonte: Elaboração dos autores
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regional de um 
país, região ou 
município, está sendo 
 !"#$ %&'!()&'!')
vez mais através da 
descentralização do 
planejamento e da 
gestão territorial. 










Figura 3 – Divisão das COREDES em suas respectivas macror-
regiões gaúchas
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variáveis correlacionadas dentre as 













513*,*-" 2*'#)&-C"=&--*" 2#)5*I" &-'&"
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7#5#"8)13718*1-"#$%&'10#-"#")&-65#"






!" 8)&-&3'&" ')*$*+.#" 6'1+1F*" *"
análise fatorial através do método 
,&"7#58#3&3'&-"8)13718*1-C" @&(63;
,#"\13(#'1">`aa AI"*"*3D+1-&"2*'#)1*+"
8#,&" -&)" 7#3-')64,*" *" 8*)'1)" ,*"
A análise fatorial 
aborda a problemática 
de analisar as 
correlações entre um 
grupo expressivo de 
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O-" 7#563*+1,*,&-" -P#" #$'1,*-"
por meio das cargas fatoriais e 
podem ser interpretadas como a 
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ginais por esse método demonstrar 
65*"&-')6'6)*"5*1-" -158+&-",&" -&)"
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E317#" 2*'#)" *-" 7#))&+*Z9&-",&" 7*,*"
0*)1D0&+C
O"8*)'1)",#-"2*'#)&-"&37#3')*,#-I"
foram analisadas as médias fatoriais 
,&"7*,*"5*7)#))&(1P#"&":!<?=?",#"
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número médio de moradores por 
,#5174+1#C
Tabela 1 – Estatísticas Descritivas das Variáveis Estudadas





analf dIaa `aIda gIb fIf` GeI`d
,*(6* daaIaa daaIaa daaIaa aIaa aIaa
,$*3 gIab eeIGG   Iu` `GIaa GfIaa
dcar `gIb eaIgb   I`d ddIuf `dIG`
dcel  GIa` egI G ugI`e bI` uIGa
dedmg dIga `edbIub eaIfG f`GIu f eI u
dgel bbI`b daaIaa ebI`f `I  `Igf
dlixo `aIf` daaIab bgIdd `aIeG `bI d
,+6F efIfg daaIgf eeIGG aIgG aIgG
dtv baIud daaIaa e I`a fIuu GIau
,V&$ dIb`  gIau `aI  eIGg GgIaG
&-'-*6 dIaa gfaIaa ddI a fGI`G `ebIgu
mmor `Iga fIu fIaa aIdg  Ide
#$1' aIaa dIg` aIGf aIf u`I f
81$8 badeIGf ``fuGuI`` degGGIu d` a`IGf gfIgG
renmed GdGIga `d` Ide u`fIuf ``GI d `bI` 
renmin aIaa GdIda eIGu gIgG baIa 
6)$*3  I a daaIaa   I  ` Idb G Ifd
vaagro  bGIaa fdab` Iaa fufgaI  feedGIg` daGIa 
vaind dd``Iaa gaee`d`Iaa d`eadaIgg  fdgd`I b Gd`Iab
vaser eeu`Iaa fafddefdIaa `bG` bIuu d a`dgdI d  GbIb`
Fonte: Elaboração dos autores
Antes de 
analisar a composição 
de variáveis em cada 
fator, é necessário 
*"+ %&'+)-")()
conjunto de dados 
têm características 
apropriadas para a 
utilização da análise 
fatorial.
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!$-&)0*3,#"7#5"5*1-"*761,*,&"










lores diferenciados entre as cidades 
(*E7.*-" >,&-01#;8*,)P#" F&)#AI" &+*"
2#1"&X7+64,*",*-"*3D+1-&-"8#-'&)1#)&-C
4.2  Análise Fatorial: variáveis 
socioeconômicas
O3'&-" ,&" )&*+1F*)" *" *3D+1-&" 2*;

























Hair et al !"#$$%&'!()*+,-.!./0-,1+,-.!)!
$'%!()*+,!12314)5!6/-!)!)5+.7,)!7-5!
)3-6/)89+! )+! -50,-:+! 3)! )2;*1.-!
<)7+,1)* 
=-..)! 5)2-1,)'! /71*1>+/?.-! )!





<)7+, ! F! G)C-*)! H! 5+.7,)! ).! ,)I>-.!
4),)47-,I.714).!3)!5)7,1>!3-!4+,,-*)8J-.!5)1+,-.!6/-!)!/213)3-!C-5!4+5+!
./).!,-.0-471().!0+,4-27):-2.!3-!(),1K241)!7+7)*!-B0*14)3) 







1 M'#H# N$'OMP N$'OMP
# H'#Q# OR'O#H %R'H$#
3 #'$MM OO'%HM QP'RHP
N O'$#Q %'M$$ M%'%HP






-..-.! 6/)7,+! <)7+,-.! 3-! 3-.-2(+*(15-27+! .+41+-4+2V514+! 3+.! 5/214I01+.!
:)E4L+.!.9+!,-0,-.-27)3+.!2)!G)C-*)!N 




dadesF1 F2 F3 F4
analf -,804 ?'HON ?'OON '$O$ 'M%P
3C)2 'ONR ,889 'ORM '#%Q 'POH
dcar ,871 ?'OPO ?'$N# ?'OOO 'R$P
dcel 'OR$ ,667 '$N% '$#% 'NRO
dedmg '$#% 'HQR ,670 ?'HN# 'M$#
dgel ,855 '#$$ ?'$$H ?'$N% 'MMH
dlixo 'NQR ,673 '$RM '$RR 'QRM
3*/> ,735 'O%R '$OO ?'$OR '%Q%
dtv ,816 '#PO '$NN '$QP 'M%M
3W-C '%H# ,548 'H## '#%% 'M%#
-.7.)/ '$Q% 'OO$ ,921 '##H 'PON
+C17 '$H% 'HR# 'O%N ,645 '%RQ
renmed ,728 'O#N 'H%N 'O%R 'QPQ
renmin -,908 ?'#%$ ?'$HP '$N# 'RPO
/,C)2 'O%P ,892 'OP% '#%N 'P#N
vaagro ?'$MQ 'O%O '$N$ ,839 'MHN
vaind '$P# 'OHN ,842 '$QM 'MHP
vaser '$%M '$HH ,951 '$R% 'POM
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4.3 Estatísticas Macrorregiões e Coredes
].!6/)7,+.!<)7+,-.!-24+27,)3+.!)7,)(@.!3)!)2;*1.-!5/*71(),1)3)!7-5!).!
./).!-.7)7I.714).!-B0+.7).!2)!G)C-*)!%c
Tabela 5 – Estatísticas Descritivas das Macrorregiões RS
Macro Região/Fator Média Desvio-padrão
 !"#$%"&'"()"(
variação (%)
Nordeste Y)7+,!O 0,59 O'$M ORO'N%
Y)7+,!# 0,31 $'M% #NO'HN
Y)7+,!H 0,20 $'#% O#Q'$H
Y)7+,!N ?$'HQ $'QM ?ORN'$O
Norte Y)7+,!O ?$'OO O'$M ?PQ%'P%
Y)7+,!# ?$'#R $'M% ?#QM'HO
Y)7+,!H ?$'OO $'#% ?#H%'%R
Y)7+,!N ?$'$# $'QM ?N##N'O#
\/* Y)7+,!O ?$'%P $'QP ?OOR'NH
Y)7+,!# $'OO $'PR RP$'%Q
Y)7+,!H ?$'$M $'NQ ?QRM'MM
Y)7+,!N 0,52 O'#R #NQ'O#




































4+5! )! -*)C+,)89+! -! -B0+,7)89+! 3+!
4L),6/-!"\TgAFh!jF^T]e!YTgb]h!
a]^]e[g'!#$$M& 
[..)! ,-:19+'! 7)5C@5! 4+2L-413)!








2+! 312)51.5+! 3)! ):,+0-4/;,1)! @!
5)1+,!6/)23+!.-!-(13-241)!+!0,+4-..+!










3-27,+! 3)! ^-:19+! e+,7-'! 0+../-5!
/5)! 5)1+,! L-7-,+:-2-13)3- ! T..+!
Essa região, 
também conhecida 
como “Metade Sul”, 
tem na sua histórica 
estrutura produtos 
ligados principalmente 
ao agronegócio. No 
passado, a carne 
bovina e a lã e, nos 
últimos anos, o arroz, 
a bovinocultura e 
a fruticultura são 
responsáveis por 
grande parte da renda 
agropecuária 
regional. 
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0+3-!.-,!(-,1X4)3+!0-*+!<)7+!3-!6/-!
)*:/5).! 3).! a]^[=[\! 3)! ^-:19+!
e+,7-! -24+27,),)5?.-! 3-27,+! 3).!
5)1+,-.!-!5-2+,-.!5@31).!1231(13/?
almente de cada fator 
[.7)! ,-:19+! 3+! -.7)3+! D;! 7-(-!
/5! 5)1+,! )C1.5+! 3-! 31<-,-28).!
-4+2V514).!-!123/.7,1)1.!-5!,-*)89+!
Z! ^-:19+! e+,3-.7- ! [..)! 31<-,-28)!
(-5! 31512/123+'! 4+5+! .-! 0-,4-C-!
2).! 5@31).! <)7+,1)1.'! 0+1.! )! ^-:19+!
e+,7-!7-(-!5-*L+,)!2+!3-.-50-2L+!
3+! .-7+,! 3-! 7,)2.0+,7-! -! 5-4K214)'!
+.!6/)1.!0+../-5!<+,7-!0,-.-28)!2)!
,-:19+!0-*)!0,+3/89+!3-!150*-5-2?
7+.! -! 5;6/12).! ):,I4+*).! "\TgAFh!
jF^T]e!YTgb]h!a]^]e[g'!#$$M& !
F*@5!31..+'!L+/(-!/5)!31512/189+!
3)! 0),71410)89+! 3)! 5)4,+,,-:19+!
e+,3-.7-! 4+2.-6/-27-! )+.! )2+.! .-?
:/127-.! 3+! S*)2+! ^-)*! "OPPN&'! 0+1.!
L+/(-! 31512/189+! 3)! ,-23)! 3-..).!
,-:1J-.! 123/.7,1)*1>)3).! 3-(13+! Z!






+.! ,-./*7)3+.! 0+3-5! .-,! -24+27,)?








3-.-2(+*(15-27+! 3-..-! <)7+, ! [5!
4+27,)0),713)'! 3+1.! 3+.! 7,f.! 01+,-.!
I2314-.! 3-..-! <)7+,! .9+! 3)! ^-:19+!
e+,7-'!1.7+!@'!).!,-:1J-.!3-!a-*-1,+!-!
j@31+! F*7+! _,/:/)1'! -! )! a]^[=[!
\/*!4+50*-7)!-..-!:,/0+ 
]! =-.-2(+*(15-27+! _,C)2+! -!
G-42+*`:14+! 3-5+2.7,)! /5! 0,-?
3+5I21+! 3).! 5)1+,-.! 5@31).! 2).!
a]^[=[\!3)!^-:19+!e+,3-.7-'!6/-!
.9+! j-7,+0+*17)2+! =-*7)! 3+! m)4/I'!
S),)2L)?[24+.7)! 3)! \-,,)! -! A)*-!
3+! ^1+! 3+.! \12+. ! [27,-7)27+'! /5)!
3).! 7,f.! 01+,-.! 5@31).! 3-..-! <)7+,!
-24+27,)?.-!2)!a]^[=[\!\-,,)'!6/-!




e+! 7-,4-1,+! <)7+,! -.7/3)3+'! 1.7+!




















<)7+,! .9+! 3)! ,-:19+! j-7,+0+*17)2+!
=-*7)!3+!m)4/I'!S),)2L)?[24+.7)!3)!






4-2;,1+! 2)41+2)*'! 7)27+! 0+,! 4),)4?
7-,I.714).! -4+2V514).! 4+5+! .+41)1. !
[27,-7)27+'! -B1.7-5! 31.0),13)3-.!
2-..-.! ).0-47+.! 3-27,+! 3+! 0,`0,1+!
-.7)3+ ! F! 0),71,! 3).! 4),)47-,I.714).!
.+41+-4+2V514).!3+.!NPQ!5/214I01+.!
3+!-.7)3+!:)E4L+'!L+/(-!)!31(1.9+!














/5! -B0+-27-! 3)! -4+2+51)! :)E4L)'!
)*@5!3-!-.7)!,-:19+!0+../1,! I2314-.!
.)71.<)7`,1+.! 6/)27+! )+! 3-.-2(+*(1?
5-27+!.+41)* 
[5! 4+27,)0),713)'! )! ^-:19+! \/*!
3+!-.7)3+!3-5+2.7,+/!.-,!)!5-2+.!
3-.-2(+*(13)!3-27,-!).!7,f.!,-:1J-.!
-.7/3)3).'! 4+5! ,-*)89+! )+.! <)7+,-.!
+CD-7+.!3-!-.7/3+ !a+5!)!-4+2+51)!
<+,7-5-27-! *1:)3)! Z! ):,+0-4/;,1)'!
-.7)! ,-:19+! 7-(-! )*:/5).! 3-! ./).!





F! 5)4,+,,-:19+! e+,7-! 0+3-!
.-,! 4),)47-,1>)3)! 4+5+! /5! 5-1+!
7-,5+! 4+5! ,-*)89+! Z.! +/7,).! 3/).!
,-:1J-.! +CD-7+! 3-! )2;*1.- ! F7,)(@.!
3)! *17-,)7/,)! 4+24-,2-27-'! 2+7)?.-!
6/-! -..)! ,-:19+! D;! 7-(-! /5)! 5)1+,!
31.4,-0K241)!-4+2V514)!4+5!,-*)89+!
Z! ^-:19+! e+,3-.7-! 3+! ^1+! d,)23-!
3+!\/* !F*@5!31..+'!-..)!,-:19+!@!)!
5)1.! L-7-,+:f2-)! 3+! -.7)3+'! 0+1.!
0+../1!)*7+.!4+-X41-27-.!3-!(),1)89+'!
0+..1C1*17)23+!6/-!)*:/5).!3-!./).!
a]^[=[\! 7-2L)5! 3-.7)6/-! 7)27+!







-.7/3)3).! 0),)! )*:/2.! 5/214I01+.!





4+5+'! 0+,! -B-50*+'! +.! +/7,+.! 3+1.!
-.7)3+.!3)!^-:19+!\/*!3+!0)I. 
Referências
Fg]e\]'!m !F !Y !Evolução das desi-
gualdade inter-regionais de renda in-
terna do Rio grande do Sul 1939-1970. 
# !-3 !S+,7+!F*-:,-c!Y[['!OPRQ 
Fg]e\]'!m !F !Y !]!4-2;,1+!,-:1+2)*!
:)E4L+! 2+.! )2+.! P$c! 4+2(-,:f241)!
+/! 5)1.! 3-.1:/)*3)3-n! Indicadores 
Econômicos FEE'! S+,7+! F*-:,-'! ( HO'!
0 PM?OOR'!#$$H 
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UF\\FU'! o ! 3-! ] h! jTFpFqT'! [ ! \ h!
Fe=^F=['! = ! Y ! 3- ! Introdução à 
Análise de Agrupamentos !\9+!S)/*+c!
F..+41)89+! U,).1*-1,)! 3-! [.7)7I.714)!
"FU[&'!OPP$ 
U]G[dF'![ !q h!a^]AF=]^'!q !F h!
\TgAF'!q !a !3)h!S_=[gq]'!A h!]gT?
A[T^F'! d ! U ! 3- ! T23/.7,1)*1>)89+! -!
desenvolvimento regional: notas para 
,-r-B9+ !Revista da FAE'!a/,171C)'!( P'!
2 #'!0 MP?RQ'!#$$Q 
UsGG[eU[e=[^'! S ! g h! \T[=[e?
U[^d'!= !^  h!Fgg[U^Fe=G'!\ !g !a+2?
.-*L+.!^-:1+2)1.!3-!=-.-2(+*(15-27+!
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ANEXO 1
Tabela 6 – Estatísticas Descritivas dos COREDES RS
Macro Região/Fator Média Desvio-padrão  !"#$%"&'"()"(+,/%,23!(456
a)50+.!3-!a15)!3)!\-,,) Y)7+,!O ?$'O# $'R$ ?QQQ'RH
Y)7+,!# ?$'N$ $'R$ ?OPP'%$
Y)7+,!H ?$'#O $'OQ ?M%'O%
Y)7+,!N $'#% O'$H N$M'RH
b+,7f2.1). Y)7+,!O $'OP O'$# %HR'Q$
Y)7+,!# $'MQ $'%% M#'%O
Y)7+,!H ?$'#O $'ON ?Q%'NN
Y)7+,!N $'$H $'R$ #%#Q'$#
g17+,)* Y)7+,!O ?$'OM $'%# ?H$R'PH
Y)7+,!# $'R$ O'O% ONN'$R
Y)7+,!H ?$'OP $'OP ?O$#'QR
Y)7+,!N ?$'N% $'QP ?O%H'Q$
j-7,+0+*17)2+!=-*7)!3+!m)4/I Y)7+,!O ?$'$Q $'NN ?MPH'HR
Y)7+,!# O'$N O'QO O%%'$H
Y)7+,!H #'MH %'#Q OPH'OO
Y)7+,!N ?$'RM O'MN ?OPP'MH
S),)2L)2)?[24+.7)!3)!\-,,) Y)7+,!O $'H% $'%Q OQ#'RM
Y)7+,!# O'$M $'%% %$'PN
Y)7+,!H ?$'#O $'#N ?OOO'QN
Y)7+,!N ?$'PN $'NP ?%#'%O
\-,,) Y)7+,!O O'NM $'#N OQ'$%
Y)7+,!# ?$'NN $'PQ ?##O'$#
Y)7+,!H $'## O'## %%$'#$
Y)7+,!N $'OO $'M$ QN%'MN
A)*-!3+!a)I Y)7+,!O $'PP $'N# N#'$O
Y)7+,!# $'HO $'M$ ##%'#P
Y)7+,!H ?$'#P $'OM ?%R'%$
Y)7+,!N ?$'Q$ $'Q% ?O$R'NN
A)*-!3+!^1+!3+.!\12+. Y)7+,!O $'OQ $'HR #N%'NN
Y)7+,!# O'PM $'%% #R'OP
Y)7+,!H O'#N #'$# OQ#'OR
Y)7+,!N ?O'MQ $'P% ?%N'$M
A)*-!3+!G)6/),1 Y)7+,!O $'M% $'NP Q%'Q#
Y)7+,!# ?$'#R $'PR ?H%%'MR
Y)7+,!H ?$'ON $'#M ?#$$'PH
Y)7+,!N $'$$ $'QR ?R$HOO'QP
F*7+!3)!\-,,)!3+!U+7/4),)I Y)7+,!O ?$'%O O'$Q ?#$%'P%
Y)7+,!# ?$'Q$ $'MQ ?O#M'R$
Y)7+,!H ?$'$Q $'## ?HN$'M#
Y)7+,!N ?$'OO $'%R ?%NH'#P
F*7+!m)4/I Y)7+,!O $'Q# $'%R PH'QM
Y)7+,!# $'#Q $'MM #PR'RO
Y)7+,!H ?$'## $'OR ?R#'RM
Y)7+,!N $'O% $'MQ %OO'RH
a-*-1,+ Y)7+,!O ?O'$M O'N$ ?OHO'#R
Y)7+,!# ?$'$O $'QM ?M%$R'H#
Y)7+,!H ?$'$N $'#R ?MNO'OO
Y)7+,!N $'$O $'Q% N%NR'PR
Y,+27-1,)!e+,+-.7- Y)7+,!O $'OR $'M% N$%'MR
Y)7+,!# ?$'OH $'QH ?NPH'%O
Y)7+,!H ?$'O% $'OP ?OHO'ON
Y)7+,!N $'OH $'QN NRM'NQ
j@31+!F*7+!_,/:/)1 Y)7+,!O ?$'R# $'MO ?RQ'HN
Y)7+,!# ?$'H$ $'MO ?#HP'$%
Y)7+,!H ?$'$M $'OO ?O%P'NH
Y)7+,!N ?$'OO $'%P ?%%Q'%$
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Macro Região/Fator Média Desvio-padrão  !"#$%"&'"()"(+,/%,23!(456
j1..J-. Y)7+,!O ?$'QH $'PH ?ONM'P$
Y)7+,!# ?$'O% $'M# ?NQQ'P#
Y)7+,!H ?$'OO $'OR ?OQR'MM
Y)7+,!N $'$H $'MQ #H$P'#N
Nordeste Y)7+,!O $'#% $'MQ H$%'HN
Y)7+,!# ?$'#M $'QH ?##P'%Q
Y)7+,!H ?$'#$ $'OO ?%R'HQ
Y)7+,!N ?$'$N $'%% ?OHHM'%M
e+,+-.7-!a+*+21)* Y)7+,!O $'%$ $'%$ PP'#N
Y)7+,!# ?$'#O $'R$ ?HMH'P#
Y)7+,!H ?$'$P $'#Q ?#PN'PO
Y)7+,!N $'#Q $'M% #R%'PQ
Norte Y)7+,!O $'H$ $'PO H$#'RH
Y)7+,!# ?$'QQ $'P$ ?OHM'QP
Y)7+,!H ?$'$P $'#M ?#P$'QQ
Y)7+,!N ?$'O# $'NP ?N##'$M
S,+3/89+ Y)7+,!O $'MP $'NN %%'QH
Y)7+,!# ?$'#P $'Q% ?##R'H%
Y)7+,!H ?$'O$ $'%$ ?%O%'R%
Y)7+,!N $'$O $'R$ ONP%R'RN
^1+!3)!A;,>-) Y)7+,!O ?$'NN O'OM ?#QQ'#H
Y)7+,!# ?$'N# $'Q# ?ONQ'RN
Y)7+,!H ?$'$P $'OM ?OPN'Q%
Y)7+,!N ?$'OP $'RQ ?N%H'#R
a)50)2L) Y)7+,!O ?$'M$ $'QQ ?PN'QO
Y)7+,!# $'H# $'MH ##P'QO
Y)7+,!H ?$'$P $'## ?#NR'ON
Y)7+,!N O'$R O'N# OHO'PQ
a-27,)* Y)7+,!O ?$'#N $'MH ?H$#'NO
Y)7+,!# ?$'#R $'P% ?HNH'%%
Y)7+,!H $'$O $'%% %H#$'##
Y)7+,!N $'#R $'PO HOR'Q#
a-27,+?\/* Y)7+,!O ?$'MH $'%Q ?MQ'$R
Y)7+,!# $'N# O'#O #R%'MH
Y)7+,!H ?$'OH $'N$ ?HO%'#H
Y)7+,!N ?$'#P $'NM ?OQ$'%M
Y,+27-1,)!]-.7- Y)7+,!O ?$'RQ $'QR ?MR'P#
Y)7+,!# $'NR $'QN OHH'#%
Y)7+,!H ?$'O% $'#$ ?OHH'MP
Y)7+,!N O'P% O'RR PQ'QN
m)4/I?a-27,+ Y)7+,!O ?$'HQ $'N% ?O#M'$O
Y)7+,!# $'$P $'%P QQP'#N
Y)7+,!H ?$'#$ $'#$ ?PR'RR
Y)7+,!N $'%M O'N$ #N%'RP
\/* Y)7+,!O ?$'RQ $'MN ?RQ'#P
Y)7+,!# $'N% $'RR OP%'PN
Y)7+,!H $'$$ $'M# #$Q$Q'$R
Y)7+,!N $'Q% O'HR #O$'%%
A)*-!3+!m):/),1 Y)7+,!O ?$'%$ $'Q% ?O#R'HM
Y)7+,!# $'HN $'RP #%M'QP
Y)7+,!H ?$'#H $'OH ?%N'RH
Y)7+,!N $'OM $'MN NHR'MN
A)*-!3+!^1+!S),3+ Y)7+,!O ?$'NO $'QP ?OQM'#R
Y)7+,!# ?$'NP $'PP ?#$N'N%
Y)7+,!H $'$$ $'NH O%#QOH'RP
Y)7+,!N $'HN $'PO #M#'$M
Fonte: Elaboração dos autores
